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KANSALLISET RATA- JA MAANTIE-
PYÖRÄILYKILPAILUT
HÄMEELINNAN URHEILUKENTÄLLÄ
19. 6. 1938
kello 13,00
Järjestää
Hämeenlinnan Tarmo r.y.
Pyöräilyosasto
Keskus-Autola Oy.
Rantatorin varrella. — Puhelin 40 ja 452
FORD & FORDSON-myyjä
KUMI- ja AUTOKORJAAMO
HINAUSAUTO
NOKIA, GOOD YEAR, ENGLEBERT,
auto= ja moottoripyörärenkaita
27
i§:mi $)välxt
Omist. A. HEINONEN
Kahvia, Siirtomaatavaraa, He»
Herkkuja.
HÄMEENLINNA - Puhelin 492
PARTURI ja KAMPAAMO "KESKUS"
Arv. NAISILLE suositellaan uutta ajanmukaista
KAUNEUSHOITO«OSASTOA
WELLAsKESTOLAINEITA
ainoastaan ulk. aineilla.
Kasvojenskasienhoitoa, öljypesua, Silmäripsien
ja kulmakarvojen värjäystä.
Rauta;, vesiä ja sähkökampausta
Arv. HERROILLE suositellaan
tukan erikoishoitoa (Hilse poistetaan)
H:linna Raatihuoneenk. 17, puh. 545, Suom.
Säästöpankin talo.
RYTKÖSEN
KIRJA-JA PAPERIKAUPPA
VALOKUVAUSTARPEISTO
LELUKAUPPA
PUH. 57
N. RINGVALL'.n
Kangaskauppa ja Muotiliike
■ Puuvilla», Vistra* ja Villakankaita
■ Naisten Kerrastoja, Sukkia
■ Miesten Silkki; y.m. paitoja ja alus:
vaatteita
■ Naisten Kesä», Helle» y.m. hattuja
Hämeenlinna — Puh. 368.
28
Toimitsijat ja tuomarit
Ylitoimitsija: P. Lindholm.
Ylilähetti: V. Hieto.
Ratamestari: J. Ilmarinen.
Järjestysmies: K. J. Mäkinen
Kuuluttaja: M. Kittelä.
Lääkäri: Tri Seppälä.
Ylituomari: L. Helanterä.
Ratavalvojat: E. Leppänen, J. Kannas.
Kilpailusihteerit: A. Mäenpää, O. Laarne.
Kierroslaskijat: M. Laiho, M. Laakso.
Ajanottajat: L. Kesäjärvi (joht), Y. Helanterä, V. Lerne,
H. Lerne.
Ajanottajatapulaiset: E. Leppänen, T. Karumaa.
Maalituomarit: E. Laiho, L. Juselius.
Lähettäjä: J. Kannas.
Hedelmiä, makeisia ja siirtomaatavaroita
myy edullisesti
VALTO NIEMINEN
Raatihuoneenkatu 5 Puhelin 536
TAVARATALO
Oy.A.GUST.SKOGSTER
s*u osittelee
IJRHEILUOSASTOAAJV
Polkupyöriä, palloiluvälineitä; urheilujalkineita vaatekertoja,
kalastustarpeita y.m.
Matkailijoille ia Retkeilijöille
Matkalaukkuja Kenkiä
Tukuttain Käsilaukkuja
ja
"
vähittäin Rahapusseja
Sannikkaita
Kumikenkiä
SelkäreppujaLompakoita
Hinnat
erittäin
halvatl
y.m
HYVÄ VALIKOIMA!SUURET VARASTOT!
HELENIUS & KORPIMAA
Nahka-, Jalkine- jaValjastavarain Tukku- ja Vähittäiskauppa
Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 7 Puhelin 215
Nyt on sopiva aika täydentää
ASTIASTOT
kesäksi
Posliinia, fajanssia,
lasia, taloustavaroita, *-w-* ■ ■
keittiötarvikkeita ym. akfWljPll
jäännösposliinia halvalla. B m
T:mi L. A. Lönnrot Kello- ja Kultasepänliike
HÄMEENLINNA
1Kilpailuohjelma 19. 6. 1938.
1. Maantieajo A*, B* ja Osarjoissa 130 km (Kangasala*ajo)
2.
„ alle 20=vuotiaille .. 60
3. Rata*ajo, yleinen 1
4. „ „ 10 „
5. Uloslyöntiajo.
6. Palkintojen jako suoritetaan kentällä kilpailujen päätyt*
tyä.
Kilpailuohjeet.
Maantieajo H:linna—Kangasala—H:linna, matka 130 km, lähtö
klo 11.00 urheilukentän edustalta yhteislähdöllä A*, B* ja Osar*
joissa. Nuorten alle 20*vuotiaitten maantieajo H:linna—llmoila—
H:linna, 60 km, yhteislähdöllä klo 12.45. Näissä ajoissa kulkee
reitti seuraavasti: urheilukentän edusta, Kasarmikatua, Tampereen*
tietä Hattulan kirkolle, Ilmoilan kylään, jossa 30 km ajettua nuor*
ten sarja palaa samaa tietä takaisin, urheilukentän pääportista
sisään, jossa suoritetaan 3 kierrosta. A*, B= ja C*sarjat jatkavat
edelleen Pälkäneen kirkolle, Kangasalle, Oriveden ja Tampereen
teiden risteykseen, jossa käännytään takaisin samaa tietä ja suori*
tetaan 3 kierrosta radalla.
Rata*ajot alkaa klo 13.00 Urheilukentällä 1 km alkuerillä, jat*
kuen loppuerällä ja 10 km rata*ajolla ja uloslyöntiajolla.
N:ot kiinnitetään vasempaan reiteen.
Urheilijoille edullinen ostopaikka on
Rämeen Rautakauppa
Puhelimet 221 222.
Urheilu* ja voimisteluseuroille erikoisalennus.
Kaupungin Hotelli
Rauhankatu 3 - Puh. 59 ja 159
♦
Suosittelee ravintolaa ja Matkustajahuoneita.
Vesi-, viemäri- ja lämpöjohtoja
♦
kaikkiin käytännön tarkoituksiin asennamme
urakalla ja laskuun sekä suoritamme niihin
kuuluvia korjauksia ja muutoksia. Ehdotuksia
ja kustannuslaskelmia toimitamme maksutta.
3^©Q_s®l!öff®oD[][__© Hämeenlinna — Puhelimet 133 & 349
Tampere — Puhelin 3914.
SUOMALAINEN
KIRJAKAUPPA?
HAMEENLINNA
i
i
Osanottajat:
1. R. Lehtinen, UL, Turku 31
2. E. Forsberg, HP, H:ki 32.
O. Viitanen, Tarmo, Hdinna
V. Kallio, Tarmo, H:linna
M. Jokinen, Tarmo, H:linna
A. Kannisto, Pyrintö, T:re
O. Katajisto, YVP
3. A. Andersson, Akilles, Porvoo 33
4. T. Kokkola, HP, H:ki 34.
5. T. Lindgren, HP, H:ki 35.
6. A. Visuri, Tarmo, H:linna 36.
7. R. Karunka, HP, H:ki 37.
8. M. Viiva, Urheilijat, Porvoo
M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä
T. Virtanen, Pyörä*Toverit, H:ki
V. Nieminen, Tarmo, H:linna
O. Kannisto, Pyrintö, T:re
38.
9. T. Lahti, HP, H:ki 39.
10. U. Niemi, Tarmo, H:linna 40. E. Onttonen, YVP
11. A. Jalo, HP, H:ki 41
12. B. Pettersson, IX 32, H:ki 42.
E. Pajunen, Pyrintö, T:re
O. Kallio, Pyrintö, T:re
E. Baumgartner, IX 32, H:ki
P. Kuusinen, Tarmo, H:linna
A. Achren, PyöräsToverit, H:ki
13. N. Tuominen, Tarmo, H:linna 43.
14. O. Lotti, Tarmo, H:linna 44.
45.
16. B. Kampi, IX 32, H:ki
15. A. Aaltonen, Akilles, Porvoo
17. A. Luontila, Tarmo, H:linna
18. T. Vihmo, Urheilijat, Porvoo
19. A. Saloranta, Pyörä*Toverit, H:ki
20. P. Lehti, Tarmo, Pori
21. R. Huhtamo, Urheilijat, Lohja
22. J. Nyholm, IX 32, H:ki
23. L. Helenius, Tarmo, H:linna
24. U. Kanerva, Tarmo, H:linna
25. U. Laine, Tarmo, H:linna
26. A. Solmu, Tarmo, H:linna
27. U. Kullaa, Tarmo, H:linna
28. O. Kanerva, Tarmo, H:linna
29. T. Saarto, Tarmo, H:linna
30. P. Savolainen, HP, H:ki
AUG. LAAKSO
JALKINELIIKE
Raatihuoneenkatu 13 Puhelin 254
PYYNIKIN PANIMON
tuotteiden edustaja Hämeenlinnassa
K. RINTANEN
Palokunnankatu 21 Puhelin 127
T:mi M. Willgren
KANGASKAUPPA
Hämeenlinna Puhelin 181
BACKMAN & TYRYLÄ O.Y.
HÄMEENLINNA
LEIPOMO ja KAHVILA
Raatihuoneenk. 17 Kasarmink. 8
Puh. 52, 385 ja 17 Puh. 64
H:linna—Kangasala—ll:linna
Tulos Järjestys
1. Reino Lehtinen UL A*sarja
2. E. Forsberg HP ' »
3. A. Andersson Akilles »
4. Toivi Kokkola HP »
5. Tauno Lindgren HP »
6. Aarne Visuri Tarmo B*sarja
7. R. Karunka HP »
8. M. Viiva Urheilijat »
9. T. Lahti HP
10. U. Niemi Tarmo »
11. A. Jalo HP
12. B. Pettersson IX 32 Osarja
13. N. Tuominen Tarmo »
14. O. Lotti » »
15. A. Aaltonen Akilles »
16. B. Kämp t IX 32 »
17. A. Luontila Tarmo »
18. T. Vihmo Urheilijat »
19. A. Saloranta Pyörä*Toverit »
21. R. Huhtamo Urheilijat, Lohja » f,.
20. P. Lehti Tarmo, Pori »
22. J. Nyholm IX 32 »
H:linna—llmoila—H:linna
60 km. alle 20 vuotiaille
Tulos
23. L. Helenius Tarmo
24. U. Kanerva »
Järjestys
25. U. Laine »
26. A. Solmu ' »
27. U. Kullaa »
28. O. Kanerva »
29. T. Saarto »
30. P. Savolainen HP
31. O. Viitanen Tarmo
32. V. Kallio »
33. M. Jokinen »
34. A. Kannisto Pyrintö
35. O. Katajisto YVP
ONNI TURUNEN
LIHA- JA LEIKKELELIIKE
Puhelin 604
❖
SUOSITELLAAN
EINO HEIKKILÄ
HÄMEENLINNA
Raatihuoneenk. 19.
Puhelin 805
SUOSITTELEE
suuresta ja hyvin lajitellusta varastostaan naisten ja herrain pukuja ja
päällystakkeja sekä lyhyttavaroita kohtuullisiin hintoihin.
Vaatetusliike Aula Hämeen Vaatekauppa
Hämeenlinna,
Linnankatu 2
Hämeenlinna
Raatihuoneenkatu 11
Puh 739Puh. 449
O o
K. VAINIKAINEN
Leipuri, Kondiittoria ja
Kahvila
Hämeenlinna. Puhelin 201
1 km. yleinen rata-ajo
36. M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä
37. T. Virtanen, Pyörä»Toverit, H:ki
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re
41. E. Pajunen, Pyrintö, T:re
42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
44. P. Kuusinen, Tarmo, Hrlinna
45. R. Achren, PyöräsToverit, H:ki40. E. Anttonen, YVP
/ erä: 1 erä:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Loppukilpailu:
SÄHKOHITSAUSTA
suorittaa
Hämeenlinnan Metalliteos ?
Lukiokatu 20. Puh. 658
Veljekset Ylänne ja Klemola
Hämeenlinna
Puh. 460 ja 291
o
Hedelmä*, herkkuja y.m. kulutustavaraa
,/X
Polkupyörän merkkiä on
paljon, mutta harva niistä
on sen arvoinen, että oikea
kilpatajaja sen hyväksyy.
Yksi niistä on
CRESCENT
joka kaikissa kilpailuissa on
eniten käytetty ja jolla on
saavutettu parhaat tulokset.
Myyjä Hämeenlinnassa
G. A. KARLSSON
Raatihuoneenkatu 10
10 km. rata-ajo
36. M. Sarlo, Pyöräseura, Jyväskylä 41. E. Pajunen, Pyrintö, T:re
37. T. Virtanen, Pyörä*Toverit, H:ki 42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna 43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re 44. P. Kuusinen, Tarmo, H:linn.a
40. E. Anttonen, YVP 45. R. Achren, PyöräsToverit, H:ki
1 4.'
2 ' 5
3 6
10—50% alennuksella
on arv. yleisölle edullinen tilaisuus ostaa miesten vaatetustarpeita
K. A. Karenin Herrainvaatehtimon suuresta loppuunmyynistä
Kiirehtikää ajoissa ennenkuin parhaat
laadut loppuvat.
K. A. Karenin Herrainvaatehtimo
Raathuoneenkatu 19. — Puhelin 532
HIERONTAA
urheilijoille y.m
WILLIAM MÄKELÄ
Raatihuoneenkatu 16. B. 18
i
i
K. E. LINDELLIN
Hattu- ja Lakkiliike
LINNANKATU 2 — PUHELIN 682.
Vanhin ja edustavin liike alallaan.
Hattuja, lippalakkeja. — Huom! Paita* ja solmiovarasto uusittu.
Hyvä valikoima
uimapukuja, rantakenkiä,
uimalakkeja, vesipalloja,
aurinko- ja urheiluvoiteita.
KEMIKÄALLAITTA
Raatihuoneenk. 9. Puh. 170
J. Mäkisen Jalkiliikkeet
HÄMEENLINNASSA
Kauppatorin varrella, Suomalaisen Säästöpankin
talossa. — Skogsteria vastapäätä Raatihuoneen»
katu 9, puh. 522. — Rantatorin varrella.
KOSKINEN & SALMISAARI
Hämeenlinna — Raatihuoneenkatu 3 — Puhelin 698
SUOSITELLAAN
Uloslyöntiajo
36. M. Sarlo, Pyö-räseura, Jyväskylä 41. E. Pajunen, Pyrintö, T:rc
37. T. Virtanen, Pyörä»Toverit, H:ki 42. O. Kallio, Pyrintö, T:re
38. V. Nieminen, Tarmo, H:linna 43. E.E. Baumgartner, IX 32, H:ki
39. O. Kannisto, Pyrintö, T:re 44. P. Kuusinen, armo, H:linna
40. E. Anttonen, YVP 45. R. Ac'hren,Pyörä*overit, H:ki
1 4
2 5
3 6
PHYVÄN JIaIIVOTYÖHT
takaa Teille
Hämeen Sanomain Kirja*
paino uudenaikaisine kirja*
simineen ja koneistoineen
Pyytäkää tavjouksiamme! - Puhelin 866
Belgialaisia ja Ranskalaisia
Polkupyöriä
Alcyon,
y.m.,
Merkkejä sellaisia kuin
Automoto, van Hauwaert
jotka jokainen kilpailija tuntee.
Näillä merkeillä on viime vuosina voitettu noin
80—90 % kaikista Euroopan huomattavimmista
pyöräkilpailuista, myös meidän maassamme on
näillä merkeillä saavutettu useita ensi palkintoja.
Kaikkia osia varastossa kuten vaihteita y.m.
EDULLISET MAKSUEHDOT. (10 kk. maksuaika)
P a a m y yj a:
I aadinifÄrO Cygnauksenkatu 16 — Turuntie 8aUdaiuijyurci vy» pu h. 44—017
VELJEKSET HELANDER
Vesi- ja Lämpöjohtoliike
Hämeenlinna Puhelin 211
W/////////////////////////^^^^
Suorittaa alaan kuuluvaa työtä kaikkialla maassa.
Hämeenlinna 1938 Oy. Hämeen Sanomain Kirjapaino.
OÄ
